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HISTÒRIA 
L'ORGANITZACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ AGRíCOLA 
AL TERME DE LLEIDA (1808-1840) 
L'article que presentem 
forma part d'un avenç de la 
tesi doctoral de l'autora sobre 
l'estructura agrària en les 
terres de Lleida al segle XIX, 
alhora que pretén ésser una 
acurada síntesi de la 
complexa realitat rural 
lleidAtana de la primera 
meitat d'aquest segle, 
agafada en els seus trets més 
rellevants en funció d'un 
determinat context ecològic i 
d'una característica estructura 
social. 
Ueida al final del segle XVIII; 
a primer terme, un detall de l'horta, 
segons Laborde. 
• 
Montse Moreno i Gené 
L'estudi de la si tuació econòmi-
ca de la pages ia va més enllà de la 
quantificació de les seves propietats 
rústiques. Si bé una determinada ex-
tensió de terra, amb uns cultius tradi-
cionals, unes tècniques de conreu 
simples i unes eines de treball senzi-
lles, pot donar-nos una imatge de 
pobresa, la mateixa superfície con-
reada amb productes rendibles, tre-
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ballada intensivament i sobre una 
bona in fras tructura, pot reflectir 
l'existència d ' una agricultura florent. 
En aquest sentit, l' anàlisi de l'orga-
nització de l'explotació agrícola és 
un treball imprescindible per al co-
neixement del món rural lleidatà en 
permetre aprofundir en els compo-
nents que fan més rendible o no el 
treball del pagès. 
DIFUSiÓ DELS CONREUS I 
ESPECIAUTZACIÓ AGRÀRIA 
La presència d'un mercat impor-
tant com era la ciutat de Lleida no 
sols havia d'influir en la distribució 
de la terra -afavorint la fragmenta-
ció d'aquesta-, sinó també en el ti-
pus de productes a cultivar.) Entorn 
de la ciutat, conseqüentment, s'havia 
anat desenvolupant un conreu sobre 
reg molt més comercial, caracterit-
zat per un considerable pes de la 
vinya i l'olivera i una incipient 
presència d'arbres fruiters. De fet, 
aquesta diversificació dels conreus, 
que s'allunyava cada cop més de 
l'important pes cerealístic, no era 
sinó una continuació del procés 
d'intensificació que ja s'havia anat 
desenvolupant durant el s. XVIIJ.2 
Així doncs, les dades mostren 
que mentre que l'olivera apareix en 
un 88,64% dels casos, la vinya en un 
81,36%, i els arbres fruiters en un 
45%, els cereals només representen 
el 28,64% dels casos, i el guaret no 
arriba ni al 15%. No en va, R. Garra~ 
bou constata que a mitjan s. XIX el 
8% de' l'àrea catalana plantada 
d'olivera es trobava a les províncies 
de Tarragona i Lleida.3 
Cal remarcar que estem fonamen-
talment en presència de terres de 
regadiu. La descripció de les par-
cel·les ens ho permet constatar. Se-
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gons els inventaris, més de les tres 
quartes parts de les terres eren rega-
des --el 75,18 %. El secà, en canvi, 
era mínimament present--e116,67% 
de les parcel·les inventariades. S' ob-
serva, però, la presència d'algunes 
parceJ.les mixtes, on el pagès distri-
buïa els conreus d'acord a llurs ca-
racterístiques --el 2,13%.4 
Pel que fa a la distribució dels 
conreus, poques parcel·les poden 
fer-nos pensar en un monocultiu. En 
la gran majoria dels casos es presen-
ten amb més d'un producte per par-
cel·la i amb combinacions molt di-
verses. Per poder-ho observar hem 
realitzat un llistat del nombre de ve-
gades que surt cada combinació i del 
pes de cadascuna en el conjunt de les 
parcel·les. De les 26 combinacions 
localitzades, el 76,92% del total mos-
tra que la terra és compartida per 
diferents tipus de conreus. Les vi-
nyes, les oliveres i els fruiters són, en 
aquest cas, els cultius que amb més 
freqüència es troben plegats en una 
mateixa parcel·la, i, especialment, la 
combinació vinya-olivera. És força 
freqüent, àdhuc, trobar l'expressió 
«part plantada de vinya i oliveres i 
part sembrada de blat» o bé d'altres 
cereals -ordi, sègol i civada espe-
cialment-, que ens permet constatar 
l'existència de cereals entre els con-
reus arbustius i en zona de regadiu. 
També hi ha algunes referències a 
trossos deixats en guaret, bàsicament 
a les poques terres de secà existents, 
alhora que es confirma la presència 
de productes típicament d'horta: 
mongetes, favons, cànem, lli, fruits 
-com melons i carbasses-, llegums i 
qualsevol tipus d'hortalisses. Quant 
als arbres fruiters no s'especifica de 
quin tipus d'arbre es tracta. Per te-
nir-ne una idea, podem guiar-nos pel 
Diccionario de Madoz, a on se'ns 
anomena el presseguer, l'alberco-
quer, la prunera, el cirerer i, espe-
cialment, la pomera i el perer.s 
Possiblement el ventall era força 
més ampli, sobretot tenint en compte 
que malgrat la notable expansió dels 
conreus destinats al mercat, el petit 
pagès intentava produir una mica de 
tot per a no haver de comprar gairebé 
de res. Aquesta tendència cap a un 
cert autoconsum basat en la diversi-
tatproductiva(policultiu)explicaque 
en una casa de pagès no manquessin 
ni els cereals, ni l'oli, ni el vi, i menys 
encara, les verdures i les fruites.6 
Unes combinacions amb tants 
productes diferents, d'altra banda, 
podrien fer-nos pensar en superfí-
cies extenses. La mitjana de les par-
cel· les al terme de la ciutat, en canvi, 
no és precisament elevada, més aviat, 
el coneixement de l'estructura de la 
parcel·lació ens anuncia ja de bon 
tros que aquestes combinacions es 
practicaven en extensions de terra 
TIPUS DE CONREUS. DISTRIBUCiÓ PER ZONES 
lONES n.P n.V %V %l n.O %0 %l n.F %F %l n.H %H %l n.C %C %l n.G %G %l 
ALPICAT 48 46 25,70 95,83 46 23,59 95,83 25 25,25 52,08 4 33,33 8,33 12 19,05 25,00 6 18,75 12,50 
ALTRES 13 7 3,91 53,85 8 4,10 61,54 2 2,02 15,38 O 0,00 0,00 4 6,35 30,77 2 6,25 15,38 
BALAFIA 20 19 10,61 95,00 19 9,74 95,00 11 11,11 55,00 5 41,67 25,00 7 11,11 35,00 2 6,25 10,00 
CAp·PONT 19 9 '5,03 47,37 14 7,18 73,68 4 4,04 21,05 O 0,00 0,00 3 4,76 15,79 3 9,38 15,79 
GRANYENA 7 2 1,12 28,57 7 3,59 100,00 2 2,02 28,57 O 0,00 0,00 1 1,59 14,29 O 0,00 0,00 
GREALO 5 3 1,68 60,00 3 1,54 60,00 O D,DO D,DO O D,DO D,DO 7 11,11 140,00 4 12,50 80,00 
HORTA 38 33 18,44 86,84 35 17,95 92,11 21 21,21 55,26 O 0,00 0,00 5 7,94 13,16 3 9,38 7,89 
MARIMUNT 39 35 19,55 89.74 36 18.46 92,31 19 19,19 48,72 2 16,67 5,13 7 11,11 17,95 5 15,63 12,82 
RUFEA 7 7 3,91 100,00 6 3,08 85,71 6 6,06 85.71 O Q,OO D,aD 2 3,17 28,57 1 3,13 14,29 
SANT JUST 14 11 6,15 78,57 13 6,67 92,86 4 4,04 28,57 1 8,33 7,14 8 12,70 57,14 2 6,25 14,29 
TORRES 9 7 3.91 77.78 7 3,597 7,78 5 5,05 55,56 O 0,00 0,00 7 11,11 77.78 4 12,50 44.44 
VINATESA 1 O 0,00 D,DO 1 0,51 100,00 O D,DO D,DO O 0,00 0,00 O D,DO D,DO O 0,00 0,00 
TOTALS 220 179 100.00 81,36 195 100,00 88.64 99 100.00 45,00 12 100,00 5,45 63 100,00 28,64 32 100,00 14,55 
n.P.- nombre de parcel·les per zona. 
n.V. - nombre de vegades que surt la vinya. % V. - Percentatge sobre el total de vinya. % Z.- Percentatge sobre el total de la zona. 
0.- Olivera. F.- Fruiters. H.- Hortalisses. C.- Cereal. G.- Guaret.-
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840. 
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QUADRE Núm. 2 
COMBINACIONS DE CULTIUS SEGONS ELS INVENTARIS 
Núm. casos % 
1.- BLAT 8 3,63 
2.- VINYA 3 1,36 
3.- OLIVERES 20 9,09 
4.- GUARET 10 4,54 
5.- VINYA, OLIVERA, FRUITERS 63 28,63 
6.- VINYA, OLIVERA, FRUITERS, BLAT 14 6,36 
7.- VINYA, OLIVERA 43 19,54 
8.- VINYA, FRUITERS 2 0,90 
9.- OLIVERA, FRUITERS 2 0,90 
10.- ARBRES FRUITERS 1 0,45 
11.- VINYA, OLIVERA, BLAT 10 4,54 
12.- VINYA, OLIVERA, ORDI 0,45 
13.- VINYA, OLIVERA, FAVONS 0,45 
14.- VINYA, OLIVERA, GUARET 13 5,90 
15.- ORDI 4 1,81 
16.- OLIVERA, SÈGOL, ORDI 0,45 
17.- V, O, F, BLAT, FAVONS, MONGETES, CÀNEM, LLI, HORTALISSES 2 0,90 
18.- V, O, F, MONGETES, CARBASSES, MELONS, CEBES, VERDURES 1 0,45 
19.- V, O, BLAT, ORDI, CIVADA, GUARET 7 3,18 
20.- V, O, F, BLAT, HORTALISSES, GUARET 5 2,27 
21.- V, O, BLAT, ORDI, FAVONS, GUIXES, LLEGUMS 0,45 
22.- F, BLAT 
23.- V, O, BLAT, GUARET 
24.- V, O, F, BLAT, HORTALISSES 
25.- HORTALISSES, GUARET 
26.- CEREALS 
TOTAL 
petites. Per veure-ho amb més clare-
dat hem elaborat un quadre on cada 
conreu es relaciona amb el tipus de 
terra i amb la superfície mitjana re-
sultant. 
Hom pot observar com els con-
reus es localitzen, fonamentalment, 
a les terres de regadiu -24 de les 26 
combinacions es troben en terres re-
gades, mentre que solament 8 se 
situen en terres de secà i 5 en par-
cel· les mixtes-, i això tant aquelles 
combinacions pròpies de terres re-
gades, com aquelles altres més ca-
racterístiques de zones de secà. Així, 
podem constatar la presència de la 
trilogia mediterrània i del cereal en 
el regadiu, com també el mateix gua-
ret, i tot plegat en unes superfícies 
bastant petites pel que fa a les terres 
regades i no massa extenses tampoc, 
encara que més grans, en els pocs 
secans de la zona inventariada. 
D'altra banda, la difusió arreu de 
la vinya i l'olivera en quantitats im-
portants es relaciona també amb la 
dependència que tenien alguns pa-
1 0,45 
3 1,36 
0,45 
2 0,90 
2 0,90 
220 100,00 
gesos del diner aconseguit en la ven-
da del raïm per a cobrir llurs neces-
sitats mínimes de reproducció -amb 
la qual cosa la comercialització, en 
aquest cas, esdevé més una necessi-
tat que no pas una recerca de benefi-
cis.7 En el Cartolari de l'Ajuntament, 
per exemple, trobem referències 
com: « ... los mas no tenían grano 
para sembrar, pues es costumbre 
entre gente menos acomodada el 
comprarIa del dinero de la vendi-
mia ... »; o a les mateixes Actes de 
l'Ajuntament: «La Junta de Benefi-
cien cia va a instalarse en esta ciu-
dad con el laudable objeto de buscar 
auxilios con que poder socorrer a 
los pobres labradores y propietarios 
en la extraordinaria escasez y falta 
de granos que se experimenta para 
poder sembrar ... ».8 Aquest proble-
ma, força freqüent, d'altra banda, 
entraria a formar part d'una mena de 
cercle viciós: acausade la guerra i de 
les males collites hi havia escassetat 
de grans; conseqüentment, la part 
que podia reservar-se per al proper 
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any no era suficient per a conrear 
tota la terra; la compra de la llavor 
necessària per a la sementera reque-
ria d'un capital que difícilment po s-
seeïen els petits pagesos; per tant, 
algunes terres acabaven quedant-se 
sense sembrar, de manera que era 
probable que la collita següent tor-
nés a ésser pobra. Les circumstàn-
cies referides, comportaren que, en 
alguns moments, no n'hi hagués prou 
amb els ajuts de la Junta de Benefi-
cència. Per aquest motiu, l'Ajun-
tament de la ciutat es veia obligat, de 
tant en tant, a demanar suport al 
mateix senyor Bisbe: «Esta ciudad 
arruinada por la cruel dominaci6n 
de la guamici6n constitucional du-
rante tres años ha llegado al colmo 
de la indigencia de resultas de la 
esteri! cosecha de granos y de todo 
fruto, que acaba de experimentar, 
sin que pueda esperar mejorar su 
suerte en la pr6xima cosecha a cau-
sa de que por falta de granos y cau-
dal para comprarlos se ven sus habi-
tantes en la sensible situaci6n de 
haber de dejar yermas las muchísi-
mas tierras que estlÍn preparadas 
( ... ) en los espolios del Excelentísi-
mo Sr. Obispo hay una buena canti-
dad de granos que sufragarían bas-
tante para levantar estafiel ciudad y 
pueblos vecinos del abatimiento en 
que yacen».9 De fet, les desastroses 
collites s'afegirien a les dificultats 
creades per les guerres civils i, tam-
bé en alguns moments, als proble-
mes originats per les lleis proteccio-
nistes. 1O Posteriorment, en canvi, els 
provocarien la llibertat de mercat. 
ELS SISTEMES DE CULTIU 
Un canvi de conreus pot compor-
tar, i de fet comporta, importants 
modificacions dins l'explotació pa-
gesa. Sembrar ordi on hi havia blat o 
plantar-hi mongetes no té, ni de lluny, 
les mateixes repercussions: ni les 
eines seran les mateixes, ni els rit-
mes de treball, ni probablement el 
tipus de terra necessari. Per aquest 
motiu, l'estudi dels tipus de conreus 
ha estat realitzat en primer lloc. Ara 
sabem, per exemple, que paral·le-
lament a la substitució del blat per 
les verdures i hortalisses, el sistema 
biennal havia d'anar deixant pas a 
QUADRE Núm. 3 
NOMBRE DE VEGADES QUE SURT UNA COMBINACiÓ DETERMINADA 
PER TIPUS DE TERRA I MITJANA DE LES EXTENSIONS 
D'AQUESTES PARC EL· LES 
HORTA SECÀ MIXTA ? 
CONREUS N. MITJANA N. MITJANA N. MITJANA N. MITJANA 
1 4 1,66 2 3,25 2 2,00 
2 3 8,65 
3 9 1,33 9 5,31 2,00 2,00 
4 2 2,25 7 2,92 1,25 
5 61 4,00 2 6,50 2,00 
6 14 3.44 
7 39 3,32 3 6,66 16,00 
8 2 1,75 
9 5,50 12,00 
10 1 8,00 
11 9 3,20 ? 
12 3,00 
13 1 2,50 
14 8 1,64 5 8,33 
15 2 2,25 2 ? 
16 19,00 
17 8,00 
18 1 10,00 
19 5 5,58 2 13,00 
20 5 9,50 
21 1 7,00 
22 1 ? 
23 3 3,25 
24 1 4,00 
25 1 4,00 1,50 
26 14,00 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris' pagesos. 1808-1840. 
una rotació més complerta, en la 
qual havien de participar força més 
elements. 
En principi, per sistema de cultiu 
entenem l'organització de les dife-
rents tècniques -val a dir irrigació, 
adobament, successió de cultius i 
guarets, etc.-, amb l'objectiu d'ob-
tenir el millor rendiment possible. 11 
El principal problema del pagès, per 
tant, era aconseguir un sistema de 
cultiu que li permetés d'obtenir, en 
un determinat terreny, les millors 
collites. Havia de tenir en compte, a 
tal efecte, la geografia i climatologia 
del lloc en qüestió. Les terres de 
Lleida, en el nostre cas, no éren mas-
sa beneplàcites per al pagès. En pri-
mer lloc, perquè estan immerses en 
un clima mediterrani de tendència 
continental, amb no massa precipita-
cions anuals i una estació seca de 
quatre mesos -cosa que suposa un 
important dèficit d' aigua-; en segon 
lloc, són freqüents les fortes os-
cil·lacions tèrmiques -causa en bona 
mesura de les greus gelades-; i, en 
tercer lloc, presenta un sòl amb molt 
poc humus. De fet, en estudiar aquest 
aspecte, E. Vicedo acabà concloent 
que: «el medi de les terres de Lleida 
es presenta força hostil a l'agricul-
tura».12 Per aquest motiu, l'obtenció 
d'adobs i el regatge havien d'ésser 
elements imprescindibles per tal 
d'orientar l'agricultura cap a un pro-
grés sostingut. Com especifica R. 
Garrabou, en una gran part de Cata-
lunya, on la insuficiència de pluja 
era un obstacle per procedir tant a 
una intensificació del conreu com 
per a introduir plantes més rendi-
bles, l'ampliació del regadiu havia 
de tenir una importància estratègi-
ca. 13 
Precisament per aquest motiu, 
durant la primera meitat del XIX 
continuà al terme de la ciutat l' incre-
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ment de les terres de regadiu que ja 
s'havia anat produint al llarg del 
segle precedent, i que havia estat 
basat, fonamentalment, en una recu-
peració i millora de l'estructura de 
regatge existent. Les guerres contí-
nues que es desenvoluparen en 
aquests anys, però, no afavoriren 
massa aquesta tasca; més aviat 
aquests esdeveniments confinnen les 
paraulesdeP. Vilar: «Cada època de 
prosperitat agrícola ha promogut 
una extensió espontània d'aquestes 
categories de regatge, i cada època 
de depressió, un retrocés o una mala 
conservació de les obres existents». 14 
Cal qüestionar-nos, en aquestes cir-
cumstàncies, qui s'ocupava d'orga-
nitzar, controlar i mantenir aquesta 
infrastructura de distribució de les 
aigües. 
R. Sol i M. Torresls expliquen 
que el 16 de març de 1754, la Reial 
Audiència de Catalunya havia donat 
ordre a l'Ajuntament de Lleida per-
què creés una Junta de Sequiatge que 
controlés l'administració de les ai-
gües. Aquesta Junta havia d'ésser 
mantinguda gràcies al sequiatge, que 
consistia en el pagament d'una quan-
titat determinada de blat per jornal 
de terra de regadiu. La superior pre-
sència numèrica dels privilegiats en 
la composició de la Junta fa que E. 
Vicedo acabi constatant que «les 
classes feudals lleidatanes contro-
laven l'administració de les ai-
gües».16 
No hem de pensar, però, en una 
organització massa eficient. Malgrat 
que Madoz escrigui al 1847 que «en 
el aprovechamiento de aguas para 
riego se nota un movimiento de pro-
greso» , 11 les infonnacions que es 
desprenen de les Actes de l'Ajunta-
ment mostren que aquest progrés no 
era el que caldria esperar, a causa, 
sobretot, de la manca de capitals. 18 A 
més a més, hi ha un altre problema. 
Segons P. Vilar, l'existència d'un 
instrument antic de regatge, regit per 
un dret tradicional, no havia servit 
d'impuls agrícola tant com hom hau-
ria pogut esperar perquè estava par-
cialment inutilitzat per l'oposició 
d'interessos entre els privilegis dels 
vells regents i els interessos dels 
nouvinguts. 19 
En termes generals, la principal 
repercussió del reg es troba en el 
sistema de rotacions, ja que no sols 
permet suprimir bona part del gua-
ret, sinó que afavoreix la introducció 
de cultius més rendibles -com ara el 
cànem o ellli-, o de l1egums i con-
reus ferratgers, que nitrogenen la 
terra. En aquest sentit, hem compro-
vat per al terme de Lleida la presèn-
cia de mongetes, faves o cànem, en-
tre altres, que són conreus intensius 
que precisen de molta aigua, però 
que, al seu torn, nitrogenen la terra 
produint un major rendiment d 'a-
questa. 
De totes maneres estem l1uny 
d' haver superat totalment el sistema 
biennal. De fet, R. Garrabou, en re-
ferir-se a la província de Lleida, cons-
tata que: «La escasez de abonos en 
toda la provincia es la causa de 
adaptarse en ella el sistema gene-
ralmente seguido de año y vez; y no 
solamente ocurre ésto en el secano, 
sinó también en el regadío».20 Entre 
les causes que addueix per explicar 
aquesta manca d'adobs, hi destaca la 
migradesa de la ramaderia. 
En principi, certa porció de fem 
sempre podien aconseguir-la dels 
animals que mantenien a casa; la 
quantitat obtinguda, però, era molt 
escassa. Podien, així mateix, recór-
rer a l'antiga pràctica dels formi -
guers, però tampoc els solucionava 
el problema. En aquestes circums-
tàncies, es veien en la necessitat 
d'importar-ne d'algun 110c, i sembl a 
ser que l'Urge l1 era qui s'encarre-
gava, en aquest cas, d 'abastir de fems 
el deficitari terme de L1eida.21 No 
costa suposar, malgrat tot, que era 
difícil aconsegu ir, en el moment pre-
cís, tots els adobs necessari s. Per 
aques t motiu, hom observa que el 
reg no acabava d'aprofitar-se al mà-
xim, ja que encara trobem trossos 
amb guaret - malgrat siguin comp-
tats- en una zona plenament de rega-
diu . 
El tractament dels adobs, per la 
seva banda, era massa simplista.22 
En fer-ne l'estudi , Madoz afirma: 
«escasean los abonos, y en la elabo-
ración de estiércoles nada se ha 
aprendido, así como tampoco en las 
combinaciones para modificar los 
tipos de tierra» .23 L'explicació 
d'aquest fet podria restar sotmesa al 
mateix tipus de trebal1 camperol. La 
successió de les tasques eren fetes 
sempre de la mateixa manera, tal 
com manava una tradició conserva-
da durant segles. D'aqUÍ que, com 
diu G. Anes, «todas estas labores 
venían a Jomentar unas rutinas que 
no fa vorecían la innovación. ( ... ) lo 
oído a sus mayores y lo que habían 
visto hacer desde niños constituían, 
para los campesinos,la guía para su 
trabajo diario, trabajo que variaba 
según la sucesión de las estacio-
nes».24 
LES EINES DE TREBALL 
Si la paraula rutina definia els 
sistemes de cultiu, la tecnologia es 
caracteritzava pel seu estancament. 
G. Tortella, en analitzar el paper que 
jugava l'agricultura espanyola dins 
l 'economia del país, revisa pre-
cisament les eines de treball i diu: 
«En cuanto a la demanda de bienes 
de equipo, el papel de la agricultura 
españolafue aún m6s pobre. Senci-
/Lamente, la agricultura española en 
su conjunto no adquirió ulensilios 
modemos, y siguió apegada a lo que 
se ha dado en llamar el arado roma-
no, construido de madera y con la 
reja tan solo de hierro, el trillo an-
cestral de madera y sílex, etc.».25 
De fet, els testimonis sobre l' es-
tancament tecnològic de l' agricultu-
ra espanyola del XIX són nombro-
sos. Cal incidir, però, que es tractava 
fonamentalment d'un estancament a 
nivel1 pràctic, ja que a nivel1 teòric 
l'intent de trobar noves formes de 
rendibilitzar la terra és una cosa ja 
demostrada. Slichervan Bath remar-
ca precisament aquest fet: «Pocas 
veces ha sido mayor la distancia 
entre la teoría y la pr6ctica como en 
la agricultura del s. XVlll y parte del 
XIX. En libros y opúsculos, en las 
actas de las sociedades eruditas, se 
encuentran toda clase de ideas lumi-
nosas sobre el mejoramiento y la 
renovación de la agricultura».26 
En principi , l'interès per les no-
ves arades i els progressos que aques-
tes podien significar en la producció 
i abaratiment dels costos, havia co-
mençat a prendre consistència en els 
informes de les Societats Econòmi-
ques d'Amics del País i en el propi 
govern, especialment a partir de 
1820.27 Sobretot a partir d'aquesta 
data, comencaren a editar-se ma-
nuals estrangers en els quals es tro-
baven noves arades i aixades, dife-
rents rotacions de conreus, ús de 
nous adobs i fertilitzants, injerts de 
tot tipus, cultius hortofrutícoles, etc. 
La influència real que exerciren 
aquests nous coneixements sobre la 
Sedòs i pasteres per amassar el pa. Fins a finals del segle XIX era encara malt freqüent que els pagesos 
es fessin el pa a casa en aquestes pasteres i després s'anava a coure al forn de cada pable (Museu 
de blat i de la pagesia de Cervera). 
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pagesia, però, fou més aviat escassa. de treball del pagès, ja que en rela- reny. Les llaurades venien a conti-
L'intent de propagar els descobri- cionar-se detalladament tots els béns nuació i l'arada era, a l'efecte, l' in s-
ments mitjançant els diaris, les pu- que posseïa el difunt, tenim informa- trument principal. Es tractava de 
blicacions agrícoles, les exposici- ció sobre els utensilis que emprava l'antiga arada romana, amb millores . 
ons, els anuncis i la propaganda dels habitualment. importants, però que mantenia l'es-
comerciants de maquinària, va ha- Cada tasca tenia les seves eines. tructura típica de l'arada de tipus 
ver d'actuar sobre unes condicions Per preparar la terra, calia igualar-la dental, bàsicament de fusta amb ore-
no propícies per al seu desenvolupa- i desfer els terrossos. En aquesta llons de ferro i rella triangular, que 
ment. tasca era normal utilitzar rampills i només trencava la crosta més super-
Invertir en unes eines millors estarrossadors. El rodet i la post ficial de la terra i que no li donava la 
-que probablement equival a dir més -fusta allargada estirada per animals volta com faria després la pala.30 
cares-, requeria tota una sèrie de i sobre la qual pujaven homes-, s' em- Com que molts petits propietaris no 
condicionants, dels quals la majoria praven aleshores per aplanar el ter- podien disposar d'una per les despe-
dels pagesos estaven més aviat man-
cats. El gruix de la població pagesa 
de la ciutat, format per jornalers i QUADRE Núm. 4 
'petits propietaris (entorn un 80% dels 
RELACiÓ DE lES EINES AGRíCOLES QUE SURTEN ALS INVENTARIS que cotitzen per rústica no arriben 
als 5 jornals de terra), no disposava % SOBRE % SOBRE MITJANA MITJANA 
del capital necessari per a adquirir-ne. EINA AGRíCOLA N. PROP. T. PROP. N. EINES T. EINES PROP. EINES T. PROP. 
Conseqüentment, més que relacio- FORQUES 66 58,41 209 17,74 3,17 1,85 
nar el retard tècnic amb la manca de AIXARTELLS 54 47,79 100 8,49 1,85 0,88 
coneixements, l'hem de lligar a pro- SEDA 62 54,87 90 7,64 1,45 0,80 
blemes d'estructura.2s Hem de fer ARERES 42 37,17 62 5,26 1,48 0,55 
esment, així mateix, a les dimensi- AIXADELLES 45 39,82 59 5,01 1,31 0,52 
ons de les parcel·1es, ja que per a RASCLETS 42 37,17 58 4,92 1,38 0,51 
rendibilitzar la mecanització, aque- TRILLS 40 35,40 51 4,33 1,28 0,45 
lles havien d'ésser grans, i ensems, AIXADES 33 29,20 51 4,33 1,55 0,45 
contigües les unes a les altres. ALADRES 31 27,43 50 4,24 1,61 0,44 
L'estructura del camp lleidatà, en PALA ESTERCOLAR 43 38,05 49 4,16 1,14 0,43 
canvi, no s'adequava a aquestes exi- JOUS 39 34,51 49 4,16 1,26 0,43 
gències: l'existència d'una gran ma- RAMPILLS 30 26,55 43 3,65 1,43 0,38 
joria de petites propietats, compos- PALES 32 28,32 39 3,31 1,22 0,35 FALONS DE SEGAR 15 13,27 33 2,80 2,20 0,29 tes alhora per diminutes parcel·les PODALLS 20 17,70 28 2,38 1,40 0,25 
allunyades entre si, no afavoria pre- REIXES 16 14,16 25 2,12 1,56 0,22 
cisament la introducció de la nova POST 18 15,93 20 1,70 1,11 0,18 
tecnologia. El conjunt de pagaments ARADES 12 10,62 17 1,44 1,42 0,15 
propis de l'època repercutia, al seu AIXADONS 9 7,96 17 1,44 1,89 0,15 
torn, en la mínima voluntat de millo- EIXABEGA PER PAL 12 10,62 16 1,36 1,33 0,14 
ra, ja que molts dels censos -en el DOLSA 12 10,62 14 1,19 1,17 0,12 
nostre cas el delme- eren desembos- BANC OLIVES 11 9,73 14 1,19 1,27 0,12 
sats encara en espècie i, com cal DEVANADORES 11 9,73 12 1,02 1,09 0,11 
suposar, aquestes exaccions no ha- PICOTXA 11 9,73 11 0,93 1,00 0,10 
vien d'ésser un bon estímul per a la PREMSA 6 5,31 9 0,76 1,50 0,08 
innovació i millora d'una tecnologia MÀ PER LLENYA 8 7,08 8 0,68 1,00 0,07 
que podia comportar un augment de GRANERES 1 0,88 8 0,68 8,00 0,07 RASTRES 2 1,77 6 0,51 3,00 0,05 la producció, i desviar-ne, al seu TALLOL 3 2,65 4 0,34 1,33 0,04 
torn, quelcom més cap als senyors. ESTARROSSADORS 2 1,77 4 0,34 2,00 0,04 
Probablement fou arran d'aquests PICAPALLA 2 1,77 4 0,34 2,00 0,04 
fets que a mitjan s. XIX s'arribés a COMPL. PREMSA 2 1,77 4 0,34 2,00 0,04 
un sostre productiu, evidenciant la fi RODET 2 1,77 2 0,17 1,00 0,02 
de l'expansió agrària amb la tecno- ORMEIGS LLAURAR 2 1,77 2 0,17 1,00 0,02 
logia existent. 29 PICS 2 1,77 2 0,17 1,00 0,02 
L'estudi de l'utillatge agrícola a ESPORGADORES 2 1,77 2 0,17 1,00 0,02 
partir de les fonts documentals con- FORCAT 2 1,77 2 0,17 1,00 0,02 
firma, per al nostre cas, aquesta pa- VEREMADORS 1 0,88 2 0,17 2,00 0,02 
noràmica general sobre la situació «LEGONCILLOS» 1 0,88 1 0,06 1,00 0,Q1 
de la tecnologia. Els inventaris són, RED PER PALLA 1 0,88 1 0,08 1,00 0,Q1 
a tal efecte, una de les fonts més Font: elaboració a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840. importants per a conèixer les eines 
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ses que comportava, per a treballar la 
terra s'empraven, aleshores, els aixa-
dons, les aixades, les aixadelles i els 
aixartells. 
Hom observa que les eines desti-
nades al camp en aquesta agricultura 
«a uso y costumbre del buen labra-
dor» no estaven revestides de ferro, 
sin6 que era en aquelles parts a on el 
desgast era més gran, com, per exem-
ple, les reixes i les ganivetes de les 
arades o les fulles de les falç i els 
falçons. 
Continuant amb el calendari agrí-
cola, en els inventaris no se'ns men-
ciona cap eina relacionada amb el 
moment de la sembra. El motiu rau 
en el fet que el pagès de la primera 
meitat del XIX encara sembrava es-
campant la llavor homogèniament 
amb la mà. Quant a les eines princi-
pals per a segar -el que calia fer-se 
en el menys temps possible per dis-
minuir el risc de qualsevol incident 
metereològic-, la falç, el falç6 i la 
varietat del volant, eren els utensilis 
més habituals. En el nostre cas sola-
ment ens apareix, i això en compta-
des ocasions, el falç6. 
Una vegada segat el camp, calia 
transportar el gra al'eraperseparar-Io 
de la palla. Un trill de fusta s'encar-
regava de l' operaci6. El gra era ales-
hores passat per areres i sedassos 
amb la finalitat de destriar-lo bé. Al 
seu tom, el treball de la palla reque-
ria de tota una sèrie d'eines específi-
QUADRE Núm. 5 
ques, com ara reds, eixavegues, dol-
ses, picapalles, forques i trianses (for-
quilles) que eren, especialment 
aquestes dues darreres, eines molt 
comunes. ParaJ.lelament a aquestes 
tasques, als guarets es llaurava o es 
fangava amb unes pales quadrades 
anomenades fangueres, s'adobava 
amb pales estercoleres o bé es feien 
formiguers. Segons el desig del pa-
gès, podien, àdhuc, plantar-se i 
recollir-se llegums o altres cultius. 
Pel que fa a l'utillatge destinat a 
la vinya i a l'olivera, és escàs. De 
totes maneres, apareixen esporga-
dors i podalls per a les branques, 
veremadors per a la vinya i rasclets.i 
bancs per a collir olives, a més a més 
d'alguna premsa. 
Si ens centrem ara en les cinc 
eines més freqüents: forques, aixar-
tells, sedassos, areres i aixadelles, 
(el 42% sobre el total de les eines), 
podem deduir les tasques amb més 
pes dins els conjunt de l'utillatge: la 
llaurança, el destriar el gra de la palla 
i el treball d'aquesta darrera. El que 
indica, al seu tom, que l'utillatge 
més comú a tots els pagesos era 
aquell senzill de fabricar i, a més a 
més, construït amb fusta. 
Les diferències d'una explotaci6 
a una altra a nivell d'utillatge es 
mostren bàsicament en la desapari-
ci6 de l'arada en les més petites i en 
la reducci6 tant de la quantitat d'eines 
com dels diferents tipus segons el 
TIPOLOGIA DE LES EINES EMPRADES PELS PAGESOS LLEIDATANS 
UTILITAT DE L'EINA 
PER PREPARAR LA TERRA: 
LLAURAR: 
SEGAR: 
TRILLAR: 
TREBALLAR AMB LA PALLA: 
PER DESTRIAR: 
ESPORGAR: 
VEREMAR: 
RECOLLIR OLIVES: 
PREMSES: 
ALTRES: 
UTILLATGES 
RAMPILLS, POST, RASTRES, RODET, ESTARROSSADORS 
ARADES, REIXES, ORMEIGS LLAURAR, AIXADES, AIXADELLES, 
AIXARTELLS, AIXADONS 
FALÇONS 
TRILL 
DOLÇA, RED, EIXAVEGA, PICAPALLA, FORQUES, FORQUILLES 
ARERES, SEDAÇOS 
ESPORGADORA,PODALLS 
VEREMADORS 
RASCLETS, BANCS 
PREMSES,APEROS PREMSAR 
PALES, PICS, PICOTXA, «LEGONCILLOS",ALADRES, GRANERES, 
TALLOLS, MACES 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840 
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valor dels utensilis, l'extensi6 de.la 
terra, els conreus que es plantin o la 
gent que hi treballi. Sempre serà més 
fàcil que hom tingui una forca o una 
arera, que s6n de fusta, que no pas 
eines que necessitin de metall, molt 
més cares i que han de ser compra-
des. 
Malgrat l'elevat nombre d'eines 
diferents que hi ha, la quantitat 
d'estris per pagès no és massa eleva-
da. De fet, quasi la meitat de la mos-
tra que posseeix eines, no sobrepas-
sa les 10 unitats. D'altra banda, més 
quantitat no vol dir tampoc més di-
versitat, ja que hom pot tenir moltes 
eines però d'una sola classe. De totes 
maneres, els propietaris d'eines mos-
tren una certa tendència a la varietat: 
mentre que el 36,54% està entre 1 i 5 
eines diferents, el 57 ,69% està entre 
6 i 15. 
Les forques, les aixades, aixa-
delles o aixartells, les areres i sedas-
sos, els rasclets, els aladres i les 
pales, no solen mancar en aquestes 
combinacions. Un trill, un rampill, o 
també el jou completen el repertori 
més usual. D'altra banda, no podem 
oblidar que per molt petita que sigui 
una propietat, si les tasques agríco-
les que s'hi desenvolupen s6n pràc-
ticament les mateixes que en una de 
més gran, és raonable que la varietat 
també hi sigui representada. 
ELS ANIMALS DOMÈSTICS 
En parlar dels problemes de l' agri-
cultura lleidatana de la primera mei-
tat del segle XIX, hem fet referència 
a dos obstacles claus en el seu desen-
volupament: la migradesa de la ra-
maderia i la manca d'adobs que se' n 
resulta. Entre les causes d'aquests 
fets, cal destacar les contínues gue-
rres que es produïren de 1808 a 1840. 
G. Anes, referint-se a la Guerra del 
Francès, remarca precisament aquest 
aspecte: «La guerra causó grandes 
estragos en la ganadería. Disminu-
yó mucho el número de cabezas y, 
concretamente, el ganado lanar se 
vio muy afectado, pues las cabañas 
fue ron capturadas y aniquiladas por 
los franceses y en las demas dismi-
nuyó a la mitad el número de cabe-
zas».3) L' altrara6 que s'afegeix en el 
nostre cas, és el poc espai que hom 
QUADRE Núm. 6 
NOMBRE DE PROPIETARIS PER QUANTITAT D'EINES 
QUANTITAT QUANTITAT. % SOBRE EL TOTAL 
D'EINES DE PROPIETARIS DE PROPIETARIS 
1-9 52 46,02 
10-19 32 28,32 
20-29 15 13,27 
30-40 3 2,65 
+ 40 2 1,77 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840 
QUADRE Núm. 7 
DIVERSITAT D'EINES PER PROPIETARI 
N. D'EINES N.DE % SOBRE QUANTITAT MITJANA DE 
DIFERENTS PROPIETARIS T. PROPIETARIS D'EINES DIVERSITAT 
1-5 38 36,54 135 3,02 
6-10 41 39,42 475 7,60 
11-15 19 18,27 412 12,21 
16-20 5 4,81 158 18,00 
+20 1 0,96 58 20,00 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840. 
QUADRE Núm. 8 
ANIMALS DOMÈSTICS CITATS EN ELS INVENTARIS 
ANIMAL N. PROP. % P.A. % T. PROP. N. ANIMALS % T. ANIMALS 
ASES 25 29,07 22,12 32 7,42 
MULES 39 45,35 34,51 61. 14,15 
CAVALLS 2 2,33 1,77 5 1,16 
BOUS 1 1,16 0,88 2 0,46 
GALLINES 15 17,44 13,27 147 34,11 
GALLS 8 9,30 7,08 9 2,09 
POLLES 2 2,33 1,77 5 1,16 
SOMERES 48 55,81 42,48 55 12,76 
TOCINOS 12 13,95 10,62 15 3,48 
POLLI 6 6,98 5,31 6 1,39 
CABRES 2 2,33 1,77 71 16,47 
CABRITS 1 1,16 0,88 1 0,23 
CONILLS 4 4,65 3,54 22 5,10 
% P.A. - Percentatge sobre el total de propietaris amb aquests animals. 
% T.PROP. - Percentatge sobre el total de propietaris amb animals. 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840. 
tenia per a poder pasturar els ramats. 
Arran d'aquest fet, 1'Ajuntament de 
Lleida es veia sempre obligat a espe-
cificar molt clarament quins eren els 
llocs de pastura, i qui podia anar-hi i 
qui no. 
Les fonts emprades per a 1'estudi 
dels animals domèstics són bàsi-
cament els inventaris i el cadastre. 
Els resultats obtinguts mostren com 
eI76,10% dels inventaris fan alguna 
menció a aquests animals, el que 
evidencia, al seu tom, ,que eren una 
característica comuna de la majoria 
de les cases pageses amb terra. Com 
podem observar, eren les someres, 
les mules i els ases els animals més 
habituals, mentre que les gallines, 
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les cabres i les mules, eren els més 
nombrosos. 
En agrupar aquests animals per 
categories, comprovem com mentre 
que solament el31 ,40% dels propie-
taris amb animals tenen animals de 
corral, el 96,51 % en posseeixen de 
tir. Com hem constatat en 1'apartat 
anterior, no ens trobem, precisament, 
en uns moments d'avançada tecno-
logia; més aviat, les eines tradicio-
nals requerien, com a complement 
necessari a la força de treball huma-
na, la força de tir animal. Tampoc no 
podem dir, però, que no s'hagi avan-
çat gens en aquest aspecte,ja que des 
de feia algun temps arreu d'Europa 
s'estava produint el pas del bestiar 
boví al cavallí. 32 L'avantatge d'aquest 
canvi raïa sobretot en la major rendi-
bilitat d'aquest darrer bestiar que, 
molt més àgil, podia arribar a tripli-
car tant la velocitat de la llaurança 
com la de l'estirada de les carretes, 
amb el que s' estalviava treball humà. 
En aquest aspecte, la pagesia lleida-
tana no estava endarrerida, sinó que 
hi havia, fins i tot, la prohibició de 
posseir bous i vaques pels mals que 
aquests ocasionaven en els camps.33 
Possiblement sigui aquest fet 
l'explicació de què, de tots els ani-
mals que ens apareixen, solament en 
una ocasió se'ns parli d'un parell de 
bous. 
Les dades sobre el bestiar cavallí 
que apareixen al cadastre -no hi ha 
informació en aquesta font sobre cap 
altre animal-, ens permeten de ferun 
seguiment de l'evolució de les mu-
les, ases i cavalls. 
De 1808 a 1840, es produeix un 
descens del nombre de mules i ca-
val ls mentre augmen ta el d'ases -les 
mules passen de 549 animals el 1808 
a 268 el 1840, mentre que els ases 
passen de 341 animals a 448 per les 
mateixes dates. D'altra banda, es 
constata 1'augment del nombre de 
propietaris que tenen ases -de 328 a 
419- contràriament amb el que pas-
sa amb els propietaris que tenen mu-
les -de 329 a 158. La raó es troba 
possiblement en una qüestió pura-
ment econòmica: les mules són força 
més cares que els ases, com reflec-
teix el cadastre en la diferent cotitza-
ció per animal: 2 sous l'ase i 6 sous 
la mula. 
Pel que fa als cavalls, la seva 
presència a la ciutat de Lleida era 
comptada. De fet, a l'any 1840 sols 
s'arriben a cotitzar 3 cavalls per tot 
el terme. Les repercussions de les 
guerres -amb el requisament de ca-
valls-,juntament amb el baix nivell 
econòmic de la societat en general, 
en serien, bàsicament, les causes. 
Les mitjanes totals del cadastre 
evidencien també aquesta disminu-
ció del nombre d'animals per pro-
QUADRE Núm. 9 
pietari. Les mitjanes dels inventaris, 
en canvi, resulten una mica més ele-
vades. Tinguem en compte nova-
ment el tipus de font emprada i la 
. gent seleccionada. Sembla més nor-
mal que un pagès amb terres tingui 
més ases o mules, que no pas un 
serraller o un jornaler, que també són 
comptabilitzats al cadastre. 
Quant a la diversitat d'animals 
per propietari, és a dir, els diferents 
QUANTITAT D'ASES, MULES I CAVALLS 
PER PROPIETARI SEGONS EL CADASTRE 
1808 
ASES N. PROP. N. ANIMALS % 
1 322 322 98,17 
2 4 8 1,22 
3 1 3 0,30 
4 2 8 0,61 
5 1 5 0,21 
6 1 6 0,21 
7 1 7 0,21 
TOTAL 328 341 100,00 
1808 
MULES N. PROP. N. ANIMALS % 
1 140 140 42,55 
2 168 338 51,06 
3 15 45 4,56 
4 5 20 1,52 
5 1 5 0,45 
6 1 6 0,30 
7 3 21 1,35 
TOTALS 329 549 100,00 
1808 
CAVALLS N. PROP. N. ANIMALS % 
1 
2 
TOTALS 
6 
1 
7 
6 85.71 
2 14,29 
8 100,00 
1825 1840 
N. PROP. N. ANIMALS % N. PROP. N. ANIMALS % 
460 
16 
3 
2 
2 
484 
460 
32 
9 
8 
12 
527 
1825 
95,04 401 401 95,70 
3,31 14 28 3,34 
0,62 1 3 0,24 
0,41 1 4 0,24 
0,48 
100,00 419 448 100,00 
1840 
N. PROP. N. ANIMALS % N. PROP. N. ANIMALS % 
94 
97 
11 
6 
222 
94 
194 
33 
24 
6 
7 
371 
1825 
42,34 71 
43,69 75 
4,95 6 
2.70 4 
0,63 
0,63 
100,00 158 
71 44,94 
150 47,47 
18 3,80 
16 2,53 
268 100,00 
1840 
N. PROP. N. ANIMALS % N. PROP. N. ANIMALS % 
5 5 100.00 3 3 100,00 
5 5 100,00 3 3 100,00 
Font: elaboració pròpia a partir dels cadastres de 1808, 1825 i 1840. 
QUADRE Núm. 10 
MITJANES D'ANIMALS PER PROPIETARI SEGONS ELS CADASTRES 
ANIMALS (1) 1808 (2) (1) 1825 (2) (1) 1840 (2) 
ASES 
MULES 
CAVALLS 
0,144 
0,232 
0,003 
(1) Animals/total de contribuents. 
1,040 
1,669 
1,143 
(2) Animals/propietaris amb aquells animals. 
0,154 
0,108 
D,DOI 
1,08 
1,67 
l,DO 
0,156 
0,094 
0,001 
1,06 
1,69 
1,00 
Font: elaboració pròpia a partir dels cadastres de 1808, 1825 i 1840. 
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tipus d'animals que té un pagès, la 
mitjana resulta bastant baixa -1,92. 
De fet, quasi la meitat dels pagesos, 
el 47 ,67% dels propietaris que tenen 
animals, només en posseeixen d'un 
sol tipus, que no vol dir que no en 
pugui tenir uns quants de la mateixa 
classe. De totes maneres, s'observa 
que molta varietat tampoc no era 
massa habitual dins la casa pagesa, 
malgrat l'intent d'aconseguir els mà-
xims productes en el si de la unitat 
d'explotació. 
Els pagesos lleidatans eren total-
ment conscients de la importànèia 
que tenien aquests animals: mentre 
que el bestiar cavallí era necessari 
per a conrear les terres i arrossegar 
carretes, els animals de corral obrien 
un ventall nou de possibilitats quant 
a l'alimentació. Alhora, aquests ani-
mals domèstics ajudaven a aconse-
guir una important part dels fems 
que necessitaven els camps, atès que 
els ramats de cabres escassejaven en 
unes terres de pastura que eren, ja de 
per si, força limitades. Aconseguir 
mantenir l'equilibri amb les necessi-
tats de l'heretat, però, restava lluny, 
en aquests anys, de les possibilitats 
de molts d'ells. 
CONCLUSIONS 
Podem concloure, per tant, cons-
tatant que la pagesia lleidatana de la 
primera meitat del s. XIX estava 
immersa en un procés ininterromput 
d'intensificació basat en l'expansió 
del reg i en la presència de conreus 
comercials com ara la vinya i l'oli-
vera, mentre es produïa un lent retro-
cés dels productes cerealístics. Al 
seu tom, els llegums, les hortalisses 
i el cànem com a part integrant en 
una rotació de conreus, permeteren 
incrementar la productivitat de la 
terra i augmentar la rendibilitat de 
l'explotació. En aquells anys, per 
tant, la producció s'encamina vers el 
mercat malgrat l'intent pagès d'a-
conseguir arribar a un cert autocon-
sum. Aquest fet explica, precisament, 
la presència del policultiu a les par-
. cel·les. L'expressió «part plantada 
de vinya, oliveres i fruiters i part 
sembrada de bla!», molt habitual en 
les descripcions de les finques, exem-
plifica aquesta situació. 
QUADRE Núm. 11 
MITJANES DELS DIFERENTS TIPUS D'ANIMALS 
SEGONS ELS INVENTARIS 
ANIMAL A./P.A. A.ff.P.A. 
ASES 1,28 0,37 
MULES 1,56 0,71 
CAVALLS 2,50 0,06 
BOUS 2,00 0,02 
GALLINES 9,80 1,71 
GALLS 1,13 0,10 
POLLES 2,50 0,06 
SOMERES 1,15 0,64 
TOCINOS 1,25 0,17 
POLLI 1,00 0,07 
CABRES 35,50 0,83 
CABRITS 1,00 0,01 
CONILLS 5,50 0,26 
A/P.A. Animals/prop.amb aquest tipus d'animals. 
AIT.P.A. Animalsffotal de prop. amb animals. 
AIT.P. Animalsffotal de prop. 
A.ff.P. MÀXIM MíNIM 
0,28 6 
0,54 3 
0,04 4 
0,02 1 
1,30 30 3 
0,08 2 
0,04 4 
0,49 2 
0,13 3 1 
0,05 1 
0,63 63 8 
0,01 1 
0,19 6 4 
Font: elaboraoió pròpia a partir dels inventaris pagesos. 1808-1840. 
D'altra banda, l'existència a la 
ciutat de Lleida d'un clima medi-
terrani de tendència continental, amb 
dèficit d'aigua, fortes oscil·lacions 
tèrmiques i un sòl amb molt poca 
presència d'humus, va obligar a la 
pagesia a desenvolupar tota una in-
frastructura de regatge amb què po-
der. controlar aquelles adversitats. 
La xarxa de regatge durant aquests 
anys, doncs, es recupera i millora, 
permetent als pagesos anar supri-
mint els guarets. El sistema biennal, 
no obstant, encara resta ben lluny de 
desaparèixer, a causa fonamental-
ment de la migradesa de la ramade-
ria i la manca d'adobs que aquest fet 
implica. Les tècniques de cultiu, 
conseqüentment, continuaven essent 
en bona mesura les mateixes que les 
dels segles precedents. 
Al seu torn, invertir en unes eines 
millors requeria d'un capital que la 
majoria dels pagesos de la ciutat no 
posseïen. La dimensió i la dispersió 
de les parcel·les tampoc no afavo-
rien la introducció de nova tecnolo-
gia, alhora que els pagaments en 
espècie, com ara el delme, no esti-
mulaven massa la innovació. En 
aquestes circumstàncies, les eines 
agrícoles eren bàsicament de fustaja 
que les que portaven ferro eren nor-
malment massa cares per a les seves 
disponibilitats monetàries. Això no 
vol dir que no fossin conegudes, ja 
que les explotacions més grans i amb 
certa capacitat monetària en posseïen, 
sinó que l'existència d'una petita 
pagesia implica, pel que fa a la majo-
ria de les famílies, una manca de 
liquidesa que els impossibilita d' ac-
cedir-hi. L'utillatge agrícola conti-
nua essent, doncs, en bona mesura, 
el dels avis i el dels besavis. 
En aquesta agricultura tradicio-
nalla tracció dels animals continua-
va essent la principal força d'energia, 
juntament amb el treball humà. La 
situació econòmica imperant com-
portaria que la majoria dels pagesos 
s'hagués de conformar amb l'ase 
com a força de tir, i això, de fet, ja 
pressuposava la possessió d'un capi-
tal mínim. La presència d'animals 
de corral, si més no, complementava 
llurs ingressos, tant pel que fa a l'ali-
mentació com per l'aport de fems. 
A través de les dades analitzades, 
per tant, se' ns evidencia l'existència 
d'un progrés lent en millorar l'ex-
plotació agrícola malgrat la pèssima 
conjuntura que caracteritza el perío-
de. La diversitat de reaccions, en 
aquest cas, va més lligada a la situa-
ció econòmica de cadascun dels in-
dividus que a un nivell de coneixe-
ment general; la diferenciació social 
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dins la pagesia és un fet, una realitat 
que s' ha posat clarament de manifest 
en estudiar les diferents variables i, 
per tant, hem d'evitar caure en gene-
ralitzacions excessives. En aquest 
sentit, el nostre objectiu ha estat, 
bàsicament, el de donar a conèixer 
una mica més aquesta complexa rea-
litat de la pagesia lleidatana de la 
primera meitat del segle XIX. 
NOTES 
1- Com a conseqüència dels límits de la infonna-
ció cadastral-les fonts d'aquesta època no fan 
cap referència ni als conreus ni a la qualitat de 
les terres-I' estudi dels cultius s'ha realitzat a 
partir de les dades extretes de les fonts nota-
rials, bàsicament a partir dels 110 inventaris 
pagesos buidats. 
2- Segons E. Vicedo: «Si el segle XVIII signifi-
cà a les terres de Lleida l'extensió de la 
superfície cultivada i una intensificació de 
l'agricultura, basada sobretot en l'expansió 
del regatge, la introducció de llegums en la 
rotació de cultius i l'estabilitat de hi pagesia a 
la terra, el s. XIX significarà l'acceleració del 
procés d'intensificació.» E. Vicedo, Les ter-
res de Lleida i el desenvolupament català del 
set-cents. Producció propietat i renda. Críti-
ca, Barcelona, 1991, p. 143. 
3- Cal anotar que hi ha un 6,03% que es desco-
neix. 
4- Veure R. Garrabou, «El canvi agrari a la 
Catalunya del s. XIX», Recerques, n. 19, 
Barcelona, 1987, p. 69. 
5- Veure MADOZ, P (dir.); Diccionario 
Geogrófico-Estadístico-Hist6rico de España 
y sus posesiones de ultramar, v. 10, Madrid, 
1847. p.21O. 
6- Aquest interès del pagès per intentar produir 
una mica de tot es comprova en observar que 
dels 89 propietaris dels quals tenim alguna 
referència sobre el que conreaven, tan sols en 
tres casos no ens surt més conreu que les 
oliveres, i en un sol cas nómés hi ha conreat 
blat. D'altra banda, solament 14 casos 
(15,73%), tenen menys de tres cultius dife-
rents, i d'aquests, 10hosón de vinya i olivera. 
7- Sobre el comerç forçat veure E. Tello, «Ven-
dre per pagar», Recerques, n. 23, 1990; A. 
Bhaduri, La estructura econ6mica de la agri-
cultura atrasada, F.C: E. México, 1983. 
8- A.M.L. Cartolari del' Ajuntament, 19-X-1823, 
Caixa. n. 27 i Actes de J'Ajuntament, 
17-VIII-1817, Caixa n. 18. 
9- A.M.L.Cartolaridel'Ajuntament, 17-X-1824, 
C. n. 28. 
10- El 1820 la Junta de Comerç va realitzar una 
enquesta d'emergència a les diverses duanes 
catalanes. J.M. Fradera explica la situació de 
la ciutat: «( ... ) La respuesta de Lérida, que era 
una provincia productora de cereales, comu-
nicaba cJaramente la alanna provocada por la 
mala cosecha del año en condiciones de pro-
hibicionismo estricto». Veure J.M. Fradera, 
«El comercio de cereales y la prohibición de 
1820 (el caso del mercado catalan)>>. Agricul-
tura y Sociedad n. 30, 1984, p. 157. 
11- Segons R. Villares: «Por sistema de cultivos 
entendemos el conjunto de técnicas uti1izadas 
en la explotación para obtener unos ingresos 
dados anuales, lo que equivale a preguntarse 
por la elección de las plantas cultivadas, la 
rotación de los cultivos y los cambios que en 
ello se introducen con el paso del tiempo». La 
propiedad de la tierra en GaUcia 1500-1936, 
S. XXI, Madrid, 1982 p.25. 
12- Més específicament, aquest autor remarca 
que: «Es tracta d'aridsòls, fet que s'explica 
per la presència de sals o de guixos. La presèn-
cia d'aridsòls al Segrià i les Garrigues, amb 
una reduïda presència d'humus, ens adverteix 
ja d'alguns dels problemes de \' a'gricultura de 
les terres de Lleida. «Veure E. Vicedo, Pro-
ducció. propietat i renda a les terres de Lleida 
al s. XVIll, T.D. UAB, 1987 ps. 18-21. 
l3- R. Garrabou, «El canvi agrari ... » p. 45. 
14- P. Vilar, La Catalunya dins l'Espanya Mo-
derna. v. 3. Ed. 62, Barcelona, 1975 p.271. 
15- Veure R. Sol i M. Torres. Història d'un Ca-
nal. Artis Estudios Gr:íficos. Lleida. 1974. 
16- E. Vicedo. Producció. propietat i ...• p. 218. 
17- Madoz. Diccionario ...• p. 211. 
18- Són abundants les referències a: «la penuria 
en que se halla la Junta de Cequiaje de esta 
ciudad por falta de caudales». A.M.L.. A. de 
\' Ajuntament. 25 -XI-1818. C. n. 19. 
19- P. Vilar, La Catalunya dins ... , p. 292. A les 
Actes de l'Ajuntament trobem referències al 
respecte: «Consumidos los caudal es de la 
J unta de Cequiaje en las reparaciones causa-
das por los aguaceros del año pasado y por la 
multitud de pleitos que està sosteniendo ... ». 
A.M.L., A. de \' Ajuntament. 25-III-1827. C. 
n.31. 
20- R. Garrabou. «El canvi agrari ... » p. 50. 
21- Veure E. Vicedo, Producció. propietat ... p. 
568. 
22- Hi havia el costum de tenir-los en els corrals 
i allí fer-los fermentar. amb la conseqüent 
manca d'higiene que això comportava. Agreu-
jat el problema per tractar-se d'una població 
eminentment pagesa. \' Ajuntament anava 
traient d'una manera continuada bandos pro-
hibint que els adobs restessin dins la ciutat: 
«En repetidos bandos de policía se ha promul-
gado que se saquen los estiércoles de la ciu-
dad. y no se deposi ten en los corrales ecMn-
doles agua. y aún suciedades para que fer-
menten. como que de ninguna manera se 
revuelvan con el objeto mismo; y como veo 
que cada día se sacan estiércoles de dichos 
corrales que continuamente se estan revol-
viendo. causimdo un olor capaz de infestar la 
atmósfera i que. porotro lado. todas las carre-
tas estan ocupadas con semejantes estiércoles 
exhalando olores pestilentos en perjuicio de 
la salud pública. se prohibe la introducción de 
estiércoles para su fermentación ... ». A.M.L., 
Bandos de I·Ajuntament. 20-lI-1818. Caixa 
n.19. 
23- Madoz. Diccionario ... p.211. 
24- G. Anes. «El sector agrario en la España 
moderna». Papeles de Economía Española. 
n. 20. 1984. p. 3. 
25- G. Tortella. «La agricultura en la economía de 
la España contemporanea. 1830-1930» Pa-
peles de Economía Española. n. 20. 1984. p. 
69. 
26- B.H. Slicher van Bath. Historia Agraria de la 
Europa Occidental (500-1850). Península. 
Barcelona. 1984. p. 353. 
27- Veure 1. del Moral Ruiz. Hacienda y Socie-
, 
dad en el Trienio Constitucional. 1820-1823, 
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1975. 
p.59. 
28- Per a R. Garrabou: «El retraso técnico no se 
puede explicar pues por incuria o desconoci-
miento. si no que tiene que recurrirse a las 
bases estructurales sobre las que se asentaba 
la agricultura española. Como de forma reite-
rada se ha señalado desde el s. XIX, la gran 
masa del campesinado. pequeños y medianos 
propietari os. arendatarios o aparceros. no dis-
ponfan de capitales necesarios para la adqui-
sición de maquinaria y todavfa vivfan muy 
vinculados a una agricultura tradicional». R. 
Garrabou. «Las transformaciones agrarias 
durante los ss. XIX y XX» a NADAL Y 
TORTELLA. (eds), p. 174.p. 210. 
29- G. Tortella explica aquest fet amb els se-
güents termes: «Es muy probable que hacia 
comienzos de la segunda mitad del siglo XIX 
se hubiese lIegado al maximo de la expansión 
posible con la tecnología existente que. por lo 
que sabemos. no mejoró nada durante la pri-
mera mitad. Se habría alcanzado así. hacia 
1850. una situación de rendimientos deficien-
tes». G. Tortella. «La agricultura en la econo-
mía ... » p.71. 
30- Veure R. Garrabou. «El conreu del blaI» a 
L·Avenç. n. 29.1980. p. 55. 
31- G. Anes. Las crisis agrarias de la España 
Moderna. Taurus. Madrid. 1970. p. 433. 
32- En el nostre cas. el pas del bou a la mula. o si 
més no. a la somera o a \' ase. 
33- Veure E. Vicedo. Producción. propiedad .... 
p.228. 
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